PERILAKU REMAJA LAKI-LAKI DALAM MELAKUKAN PENIS HYGIENE (PERSONAL HYGIENE GENETALIA)





LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Ditempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa program studi DIII Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini 
sebagai salah satu kegiatan penelitian Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya 
Keperawatan Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Perilaku remaja laki-laki 
dalam melakukan penis hygiene (personal hygiene genetalia) di Karang Taruna 
Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal,  Kabupaten Ponorogo”. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan 
responden  untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai petunjuk. 
Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi yang anda 
berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan 
tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 









LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 
sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Nama  : Roisha Navi’Atul Jannah 
NIM  : 15612734 
Judul  : Perilaku remaja laki-laki dalam melakukan penis hygiene 
(personal hygiene gentalia) di Karang Taruna Desa Kupuk, 

























Kunci Jawaban Soal 
SL :  Selalu 
SR :  Sering 
J :  Jarang 
TP :  Tidak Pernah 
 
Variabel Indikator Jumlah 
Soal 






















3. Membersihkan area 
di antara bokong 
 
4.Mengganti celana 
dalam sebanyak dua 









































































anak mencuci tangan 
3 7, 9, 15 (+), (-) 
(+), (-) 




















































Judul Penelitian :Perilaku Remaja Laki-laki dalam melakukan Penis Hygiene 
(personal hygiene) 
A. Petunjuk pengisian: 
Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya. Berilah 
tanda chek list (√) pada kolom yang akan anda pilih. Kami sangat menghargai 
kejujuran dan keterbukan anda. 
B. Identitas 
Nama Inisial          : 
Umur  : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan  : 
Informasi  : 
Sumber Informasi  : 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Berikan tanda (×) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 
jawaban yang dianggap benar. 
2. No Responden  ( No      Responden diisi oleh peneliti ) 
Pernyataan yang berhubungan dengan Perilaku Remaja Laki-laki dalam 
melakukan Penis Hygiene (personal hygiene genetalia) 
Petunjuk : 
1. Berikan tanda (×) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 
jawaban yang dianggap benar 
2. Jawaban pilihan tidak boleh lebih dari satu 
Keterangan : 
SL : Selalu 
SR : Sering 
JR : Jarang 
TP : TidakPernah 
No Pernyataan SL SR JR TP 
1. Apakah anda kalau mandi membersihkan alat 
genital? 
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2. Apakah anda setelah mandi mengeringkan alat 
genital anda ? 
    
3.  Apakah anda membersihkan dan mengeringkan 
skrotum anda ?  
    
4. Apakah anda membersihkan alat genetalia dengan 
cara mengkulum atau menariknya ? 
    
5. Apakah anda setelah BAK membersihkan pada area 
bokong ? 
    
6. Apakah anda membersihkan pada area anus ?     
7. Apakah anda mencuci alat genital anda dengan 
menggunakan sabun ? 
    
8.  Apakah anda mengeringkan alat genitalia anda 
setelah BAB ? 
    
9. Apakah anda mencuci tangan dengan menggunakan 
sabun sebelum membersihkan alat genetalia? 
    
10. Apakah anda mengeringkan alat genital anda setelah 
BAK ? 
    
11. Apakah anda mengganti celana dalam 2 kali dalam 
sehari ? 
    
12. Apakah anda mencuci pakaian dalam anda 
menggunakan detergen? 
    
13. Apakah anda menjemur pakaian dalam anda dibawah 
terik matahari? 
    
14. Apakah anda menyetrika pakaian dalam anda ?     
15. Apakah anda mencuci tangan setelah membersihkan 
alat genetalia ? 


















Mendapatkan Jenis Informasi 
1 20 SMA Mahasiswa Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
2 20 SMA Wiraswasta Tidak Pernah - Negatif 
3 18 SMK Pelajar Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
4 20 SMK Swasta Tidak Pernah - Negatif 
5 22 SMK Swasta  Pernah Saudara Positif 
6 23 SMK Wiraswasta Tidak Pernah - Negatif 
7 22 SMA Swasta Tidak Pernah - Negatif 
8 23 SMK Swasta Tidak Pernah - Negatif 
9 20 SMP Wiraswasta Tidak Pernah - Negatif 
10 22 SMA Peternak Pernah Saudara Negatif 
11 21 SMA Wiraswasta Tidak Pernah - Negatif 
12 22 SMK Peternak Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
13 17 SMK Pelajar  Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
14 21 SMP Tani Tidak Pernah - Negatif 
15 21 SMP Wiraswasta Tidak Pernah - Negatif 
16 22 SMA Swasta Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
17 21 SD Pedagang Tidak Pernah - Negatif 
18 20 SMA Swasta Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
19 18 SMP Pedagang Tidak Pernah - Negatif 
20 17 SMP Tani Tidak Pernah - Negatif 
21 22 SMA Wiraswasta Tidak Pernah - Negatif 
22 20 SMA Buruh Pabrik Pernah Teman Negatif 
23 19 SMA Wiraswasta Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
24 24 SMP Petani Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 









Mendapatkan Jenis Informasi 
26 20 SMA Swasta Tidak Pernah - Negatif 
27 22 SMA Wiraswasta Pernah Saudara Positif 
28 18 SMK Pelajar Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
29 19 SMK Pelajar Pernah Media Elektronik Positif 
30 18 SMK Pelajar Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
31 24 SMK Swasta Tidak Pernah - Positif 
32 19 SMA Swasta Tidak Pernah - Negatif 
33 21 SMA Swasta Pernah Tenaga Kesehatan Positif 







































35 22 SMA Wiraswasta Pernah Media Elektronik Positif 
36 20 SMA Buruh Pabrik Tidak Pernah - Negatif 
37 19 SMA Wiraswasta Pernah Saudara Positif 
38 18 SMK Pelajar Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
39 20 SMK Swasta Tidak Pernah - Positif 
40 22 SMK Swasta  Tidak Pernah - Negatif 
41 23 SMK Wiraswasta Tidak Pernah - Positif 
42 21 SMA Buruh Tidak Pernah - Negatif 
43 23 SD Wiraswasta Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
44 17 SMA Pelajar Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
45 18 SMK Pelajar Pernah Saudara Negatif 
46 17 SD Tani  Pernah Tenaga Kesehatan Negatif 
47 22 SMK Buruh Pernah Saudara Negatif 
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